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KATA PENGANTAR 
Alhamdulillah, Syukur pada Allah swt. Yang telah 
memberikan hidayah dan pertolongannya sehingga penelitian ini 
dapat diselesaikan. Beranjak dari Surat Edaran tentang Penelitian 
dari Pusat Penelitian IAIN Raden Intan Lampung. Kemudian 
diajukan melalui SK.Dekan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan 
Nomor 28 Tahun 2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Peserta 
Bantuan Penelitian Dosen Fakultas Syarian. Selanjutnya pada 
tanggal 18 Juni 2012 dan telah disetujui oleh Lembaga Penelitian 
dengan Surat Tugas Nomor In.09/PR.I/TL.01/050-FS/2012. 
Adapun waktu penelitian sejak tgl. 10 Juli 2012 s.d. 30 Nopember 
2012. Maka penelitian ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu 
peneliti mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Yth. Bpk. Rektor IAIN Raden Intan cq. PR I yang telah 
memberi kesempatan untuk turut serta dalam penelitian; 
2. Yth. Bpk Dekan Faktultas Syariah yang telah memberikan 
rekomendasi dan SK untuk menjadi Peserta Bantuan 
Penelitian Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Tahun 
2012; 
3. Yth. Bpk Ketua Lembaga Penelitian IAIN Raden Intan 
yang telah memberikan kesempatan untuk penelitian hingga 
penyelesaian penelitian ini; 
4. Yth. Sdr. Ade Arif Firmansah, SH. MH dengan tesisnya 
yang memberikan inspirasi untuk memfokuskan penelitian 
di khususkan pada penelitian lapangan di Kota Bandar 
Lampung; 
5. Yth. Bpk/Ibu Dosen dan Kasubag. Akademik Fakultas 
Syariah yang telah membantu, mendorong dan 
memfasilitasi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. 
6. Yth. Bapak Wali Kota  Bandar Lampung cq. Kepala Badan 
Pertanahan Kota Bandar Lampung beserta Jajarannya yang 
telah memberikan informasi untuk kelengkapan data dalam 
penelitian ini. 
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7. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu 
persatu dalam pengantar ini, namun semua yang terlibat 
penulis menghaturkan terima kasih. 
Demikian Pengantar dalam penelitian ini, sebagai manusia yang tak 
luput dari kekhilafan, maka penelitian ini belum sempurna. Oleh 
karena itu mohon kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan 
penelitian dan penulisan selanjutnya.  
 
            Bandar Lampung 27 Nopember 2012 
                     Peneliti 
 
 
       DR. Drs. H.M. Wagianto, SH.MH 
       NIP.: 196201111994031001 
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KATA SAMBUTAN 
 
Dekan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan menyambut baik 
atas terselesaikannya Penelitian a.n. Sdr. : Dr. Drs. H. Wagianto, 
SH. MH dosen Tetap pada Fakultas Syariah IAIN Raden Intan. 
Judul Penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Warga Masyarakat 
Yang Tanahnya Terkena Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
Di Bandar Lampung”. Selaku Dekan Fakultas Syariah berharap 
antara lain: 
1. Hasil Penelitian ini menjadi wujud pengabdian Tri Darma 
Perguruan Tinggi di Bidang Penelitian. Sekaligus menjadi 
penyemangat untuk melahirkan penelitian lanjutan. 
Sekalipun dengan penelitian mandiri. 
2. Hasil Penelitian ini dalam bidang keilmuan Hukum 
Pertanahan, hendaknya dapat ditingkatkan dengan 
pengkajian lebih mendalam untuk dijadikan buku dan 
diterbitkan untuk kepentingan mahasiswa dan pembaca 
pada umumnya. 
3. Hasil Penelitian ini hendaknya dapat menjadi konstribusi 
yang konstruktif kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung 
yang sedang giat membangun insfrastruktur dan 
kepentingan umum, seperti pembebasan tanah untuk 
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pelebaran jalan, fly over, tanah untuk perkantoran, 
pemukiman, pariwisata dan pemakaman umum.  
Akhirnya semoga penelitian ini bermanfaat dan dihargai 
sebagai hasil karya ilmiah. Semoga Allah swt. Memberkahi dan 
meninggikan orang-orang yang berilmu dan beriman.  
    Bandar Lampung, 30 Nopember 
2012 
          Dekan Fakultas Syariah, 
 
 
    Prof. Dr. H. Suharto, SH. MA 
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